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Relauon cle las reses sacr1f1cadas en el f Mfxma kb' 19 Lb t xnaualld, Apdr 14
día de ayer. rentera Ì aI1d€S3, en raro en n otra
cruenta gen armes.
Carneros, 41 kilos, 55Z'200. La misión de esta fuerza es hacer cum-
Corderos, 35, kilos, 376.000 plir lo pactado respetando la autoridad de
Ternascos, 12, kilos, 64'700. los copríncipes.
Terneras, 1, kilos; 165'000. Con este motivo entre los habitantes de
Vacas, 0, kilos, 000'000. la pequefla Repfxblica se ha producido la
Total. reses. 89. kilos. 1.157'900. alarma correspondiente.
lil se8or .\z;ul\:1 vstd (lcIIn»~tmI1<}, ,»~»>¢~<~1'
tales dotes de gobernante, que diiicilmente
se concibe la marcha normal del régimen
republicano sin su acertadísima actuación.
Es hombre parco de palabras, y, mientras
»otros cotizan su personalidad cn los pasi-
llQs de la Cámara haciendo diarias decla-
raciones para lagaleria y para .los periédi-
cos impresionables, el seixor Azafla jalona
»con hechos la trayectoria de su vida de go-
bernante.
Toda suerte dc zancadillas cn forma de
obstrucción, de indisciplinas y de quórum,
son salvad~as limpiamente por el jefe del
Gobierno con su seriedad, talento y sentido
pt>litico, pues sabe encauzar rectamente en
una hora todo aquello que anduvo disperso
a merced de habladurías inconsistentes.
donde esta el caciquismo y tiranía so-
cialista? Ahí se quedo aprobado el articulo
séptimo de la ley de Arrendamientos rlisti-
.cos, que no es, precisamente, una conquis-
ta de avance social. Ese articulo carece en
absoluto de esencia socialista, pero el seriar
Azaria-el formidable talento político del
se8or Azaxia-ha sabido vender el purita-
nismo del grupo mes numeroso de la Cé-
mara para que votara una modalidad relii-
da con su idealismo a cambio de orillar un
obstáculo al régimen.
Una vez mis se demuestra que los socia-
listas son el apoyo mil lime de la Repfl-
blica.`Una vez mis, con hechos, se mani-
tiestan republicanos con alto sentido poli-
tico-préctico. gD6nde estzi-- fepetimos-la
'tiranía y caciquismo socialistas? En ninguna
parte. Al contrario, son los socialistas los
aliados mas leales y nobles que el nuevo
régimen pudiera apetecer, tanto, que esta-
mos esperando el primer conato do traición
por su parte.
£4 Gobernación
El seiior Casares Quiroga
dice que puede considerar-
se fracasada Ya huelga de
Sevilla
MADRID, IQ.-Al recibir esta fflav
liaba el ministro de la Gobernación a
los periodistas, el sénior Casares Qui-
'vuga les '1ey6 un telegrama recibido
del gobernador de Sevilla.
En dicho telegrama el gobernador
le noti6ca el fracaso de ya huelga .
planteada. Hoy trabajaron en el puer-
to individuos pertenecientes a las or-
ganizaciones sindicales y autónomas,
se publicaron los periódicos de lajma-
ziana, circulando luz taxis casi nor-
malmente. También se efectué la des-
carga de nueve vapores, operación
que se hizo, empleándose en ello 611
obreros.
Esta tarde visitaron al gobernador l
civil representantes de la Diputación
y Ayuntamiento sevillano que felici-
taron efusivamente a la autoridad gu-
bernativa por las medidas adoptadas
en el desarrollo de la actual huelga.
El seriar Casares Quiroga dijo que
se adhería a las autoridades sevillanas
hacia. el gobernador sénior Mallol, de
quien dijo tenia el convencimiento de
que sabría imponer el principio de
autoridad v que por eso lo había lle-
vado a s =Vill:i
Si hubiera fracasado no habría sido
el. habría fracasado Sevilla.
Casares Quiroga protesta de
unas frases que le afribuygn
El ministro de la Gubcrnacién dijo
a los periodistas que leña que pro-
testar de unas frases que le atribuían
u él pronunciadas al salir del Consejo
-de ayer referentes al patrono asesi-
Dadfxl
-Yo no dije que tuviera un espiri-
'tu de cobardía, sino todo lo contra-
rio. desprecio a la vida. Aquí hay un
periodista que asistió al Consejo que
podré atestiguar mis palabras.
El periodista corroboré las mani-
festaciones del sénior Casares.
Visitas a la Presiclencia
Esta mariana visité al sénior Azafla,
el ministro de Instrucc'6n Pfxblica se-
'fnor Barnés.
También estuvo conferenciando
con el jefe durante una hora el minis-
tro de Hacienda sefior Virtuales, cam-
~biando impresiones sobre Presupues-
tos.
Los periodistas al salir pregunta~
ro': al ministro:
-úEs que va a haber - rebajas en
Guerra?
El seiior 'Viduales evadió la pre-
gunta.
Seguidamenie conferencié con el
~ser3or Aza8a el subsecretario de Es-
rado.
'l`o<lo €ll0 si* dt'l)€f al sc1l11>r .\z;Iha. r('('to'
scriu, austero, que sabe captarse el respeto
\' la confianza de todos los sectores de iz-
quicrda del Parlamento. Y es que el se1Hor
Azalea interpreta maravillosamente el espi-
ritu revolucionario del pueblo español,
aquel espíritu de que estaba poseído du-
erante las célebres jornadas del 12 de Abril
'y del 28 de _Julio de 1931, en la primera de
las cuales derrocó la monarquía y en la se-
gunda expresé reciamente su voluntad de
seguir un Camino de izquierda con fuerte
tendencia social.
_ No se ha desviado el sefxor Azada. Posee
un temple de verdadera revolucionario, y
ha sabido impregnar de él a sus compaxie-
ros todos del Gobierno, haciéndoles com-
prender lo secundario y despreciable de las
desviaciones registradas y la Serena ener-
gia-hija de las convicciones honradas-
conque había que combatir los brotes se-
diciosos.
El Gobierno Azaria se afianza una vez
mes en el banco azul tras triunfar gallarda-
mente en todos sus empeflos.
Ello quiere decir-ello comirma-que la
República espailola ha de ser gobernada
con espíritu francamente izquierdista y ac-
tuando radicalmente en el Campo social. De
lo contrario, perecería.
Los Coqueteos que observamos cn otros
sectores republicanos que aspiran a suce-
der al Gobierno Acalia con elementos de
sospechosa fidelidad al régimen actual, nos
impelen a creer que la Republica no esta-
ria con ellos tan bien defendida como lo
estzi en la actualidad.
Por eso nos Congratulamos de los triun-
fos instantes del Lrobierno, deseándole
nluelms sucesivas.
J- Janne.
CAUIZ, I9.-lil gobernador, conversan-
do con los periodistas, les ha dicho que los
incendios ocurridos estos días no tienen la
importancia que les ha dado la Prensa.
Que al objeto de evitar la repetición de
estoS hechos Ha montado 'un Servicio de
guardias a caballo.
VALENCIA 19.-Esta tarde los agen-
tes de servicio bservaron la presencia de
tres individuos delante del escaparate de
una tienda de armas. y joyas.
El aspecto de los sujetos infundió sospe-
chas a la policía, la cual se acercó para de-
tenerlus, no consiguiéndolo por darse a
la fuga.
rin la persecución consiguieron detener
a uno de los individuos y mas tarde a los
oíros dos, que fueron trasladados a la Jefa-
tura de Polncia, de donde se escaparon los
dos dltimus por un boquete que abrieron
en la pared.
La Guardia civil salió en su persecución,
logrando detenerlos nuevamente en la ca-
rretera.
Los detenidas tienen antecedentes poli-
ciacos por ser con'b<'idos cspudistas.
Centenario de la Reconquista
MALAGA, 19.-Han comenzado las fies-
tas del Centenario de la Reconquista cn
Málaga.
La población presenta un aspecto ani-
madisimo, llegando los trenes y automévi-
les abarrotados de forasteros.
Los festejos se desarrollan con norma-
lidad.
Visitas al ministro de Estado
SAN SEBAS'lII1\N, 19.. - lista mariana
visitaron al ministro de Estado los embaja-
dores de Francia y Bélgica.
Conversé el seriar De los Ríos con el
embajador de Francia referente a la ex-
portacién de los plátanos.
El representante de la nación vecina fe-
licit6 al ministro de Estado por la actua-
ci6n del equipo juvenil di plo mzitico es-
pafnol.
Estalla un calén lanzacolxetes
y causa la muerte idos
obr er os
JUMILLA, I9.-Rn el paraje Torres del
Rico, de este termino, y at consecuencia del
estallido de un canon lanzacohetes contra
tormenta, que' manipulaban Vicente Es-
Candel Navarro y Gabriel Sánchez Abad.
resultaron ambos muertos.
El paraguas que utilizaban contra la llu-
vin salió despedido, y apareció intacto a
unos doscientos metros del lugar donde se
produjo el estallido. •
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EL PIIEBLO es el diario me-
ior informado de politica`l1i-
dréulica 1 ' prolalemasagrarios.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
La muerte de Jaime y Olga
Mestres
Se clescarta la posibilidad de
un crimen
BARCELONA.-El Juzgado minero
16. encargado de la instrucción del su-
Mario por la trágica muerte de los her-
manos Jaime y Olga Mestres, estuvo
hasta primeras horas de ayer tarde
practicando diligencias para el esclare-
cimiento de este h 6110.
Existe la impresión de que el suceso
fue un accidente casual; mejor dicho,
que los desgraciados jóvenes murieron
ahí ' dos a consecuencia de un golpe
de
El médico forense, en su informe, di-
ce que considera muy probable que las
graves lesiones que presentaba el cadé-
ver del joven Jaime Mestres se las pro-
dujese el mismo patín en el que navega-
gaba con su hermana.
Sumario revocadlo
EI Tribunal de la Sección Tercera de
esta Audiencia revoc6` el su Mario ins-
truid0 con motivo de la colocación de
una bomba en el registro de la Compa-
flia Telefónica del paseo de Gracia. he-
cho cometido durante la huelga que sos-
tuvieron los obreros y empleados de di-
cha Gompaniia.
Se ordena al Juzgado la práctica de
varias diligencias.
La policía se incauta de unas
Banderas l)i¢0l01°¢S
En el cuartelillo de la guardia urbana
de Gracia se presentaron durante la ma-
drugada de ayer tres individuos jóvenes,
denunciando que en la calle de Francis-
co Giner, entre la de Doménech y la pla-
za de Reus y Taula, habían visto entre
los adornos de la misma, con motivo de
la fiesta mayor. banderas con los anti-
guos colores de la bandera nacional.
Personados unos guardias en dicha
Calle, requirieron a la Junta de Fiestas
de la misma para que retirara las bande-
ras objeto de la denuncia, las cuales fue-
ron entregadas a la Delegaciéu de poli-
Gia 881 riistmo, 0.811 dUu6e se pe1'SOtl6` él.
secretario de la referida Junta.
Detención
En las Ramblas, la policía detuvo a
dos individuos de nacionalidad italiana
que no pudieron explicar los medios le-
gales de vida.
Uno de dichos italianos parece es ami-
go de Mariano Pe ravicini, que hace unos
días fue conducido a la frontera . conce-
dida la extradición.
La laeneficencia en Catalufia
La Comisión mixta para el traspaso
de los Servicios a la Generalidad de Ga-
talufna ha conferido a don José Borrell y
Sol, vicepresidente de la Junta provin-
cial de menores, el encargo de _formar
los inventarios y catálogos de los bien8
de la. beneficencia de Catalufia.
Ar1ollaclo por un tren
En Granollers, un tren procedente de
Por bou arrollé a Fernando Garcia, de
72 alias, causémdole heridas graves.
Trasladado a Barcelona fue conducido
al depósito judicial del Hospital Clinico
por haber tallecido en ruta, antes de lle-
gar el convoy a la estación de Francia.
Muerta por un tranvía
Un tranvía de la línea 4, alcancé
anoche a Manuela Cervera, de.55 alias,
causándole heridas gravísimas; Condu-
cida al Hospital de San Pablo, falleció a





SEVILLA.-La Policía tuvo conoci-
miento de que en la taberna denomina-
da Los Compadres, situada en la calle
del Muro de los Navarros, se había pla-
neado el atentado, y conoció los nom-
bres de los que habían frecuentado el
establecimiento.
Fue detenido Manuel Martin, el cual
se confesé como uno de los autores del
asesinato y refirió cómo se planes este;
dijo que las cine de la tarde del día
16. se hallaba en la taberna en unión de
.luz Lara González, otro individuo lla-
mado Rafael, un desconocido y otro
apellidado Domínguez; afirmo que Juan
Lara propuso el asesinato de don Victor
Ramos, diciendo que disponía de cuatro
pistolas y un euehillo; la propuesta fue
aceptada por todos los reunidos y pues-
tos de acuerdo se dirigieron al lugar
donde la agresión se cometió.
Desde diversos sitios acecharon la sa-
lida del almacén del Señor Ramos Cata-
lina. Cuando este salió, el desconocido
que había asistido a la reunión, siguió
VarioS pasos detrás del Señor Catalina y
le hizo los disparos, Afirma que el ape-
llidado Domínguez, era quien eonocia a
la victima y quien se la señalo al pisto-
lero.
Declaraciones del gobernador
SEVILLA.-El gobernador, al recibir
esta madrugada a los periodistas, les
confirmé que habían sido enviados en
camiones a las cárceles de Moren, Gaza-
lla de la Sierra y Mora del Rio varios
Reapertura de Sindicatos
Por la autoridad gubernativa ha sido
levantada la clausura que se dicté con-
tra dos Sindicatos de Hospitales Yuna
de la Torrase.
Atracaclor procesado
El Juzgado instructor del sumario re-
ferente al atraco cometido en la calle de
Rolando al cobrador Ramón Martinez
. Gel] dicté auto de prorzesamiento y prl-
sién sin Hansa contra el detenido Igna-
cio Viarner. DicH0 individuo Sigue en
el Hospital Cliniéo y. dentro de su gra-
vedad, experimenté una mejoría.
El Juzgado le ha procesado por tres
delitos: robo a mano armada. atentado
a la autoridad y tenencia ilícita de ar-
ma.
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Muerto al explotar un barreno
LERIDA.-El lunes último, por la tar-
de, al hacer explosión uno de los barre-
nos que en las obras de construcción de .
una presa que construye la Gomia ya
de Riegos y Fuerza del Ebro en el lugar
conocido por <<El-Terradet» una piedra
alcaneé al obrero Lázaro Miquel.
Gonducido por sus compeleros de tra-
bajo a la enfermería, falleció pocos mo-
n}entos deepllés. Los facultativos limi-
taronse a cerlilicar que hacia. muerto de
una hemorragia interna.
un11n11uu111111u1u111nl1in1u11111ll11111111nl11111nnuum
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a 6
O
nCoso Galán. 27, 5. Huesca
I U
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Choque de un automóvil
GERONA.-En la carretera de Olor
a San Juan de las Abadesas, cerca de
la primera Ciudad citada, un automóvil
conducido por el vecino de Figueras
Juan Serra chocó contra la barandilla
del puente del ferrocarril para evitar el
atropello de una niña.
El automóvil cayó desde una altura de
unos doce metros. quedando destrozado
por completo. Del accidente resulté le-
sionada la joven Maria Barreda, veeiua
de Figueras.
I
grupos de detenidos, con objeto de des-
congestionar la de esta ciudad.
También confirmé el gobernador que
en las liltimas horas de la tarde., un ca-
mién que presta servicio en el Hospicio,
fue tiroteado en 'la calle de San Luis,
cuando descargaba mercancías para di-
cho benéfico establecimiento. La agre-
sién partió de la plaza de Santa Marina,
y para realizarla aprovecharon los pis-
toleros que custodiaban el camión, ha-
bian entrado en un establecimiento para
beber agua.
El gobernador manifesté su optimis-
mo por el curso de los acontecimientos
y elogié la reacción ciudadana que se
había operado, hasta el punto de ofre-
cerse en ella el aspecto de los días nor-
males a pesar de los anuncios de huelga
general. Dijo que estimaba mucho la
prueba de con8anza recibida del Gobier-
no al poner en sus manos las facultades
del decreto declarando el estado de pre-
Vencion; pero que espera vender la si-
tuacion con los recursos de la ley ordi-
naria. Termino su entrevista con los
representantes de la Prensa volviendo a
mostrar su optimismo.
Los lneridos en el ultimo aten-
todo, mejoran
SEVILLA.-En la clínica donde se
hallan los seziores Arar buro, patronos
transportistas heridos ayer, nos infor-
man que tanto el padre como los hijos,
se encuentran mejorados de las lesiones
. sufridas y que han pasado la noche en
estado de relativa tranquilidad.
En Gola ernacién
EI traspaso de servicios a
Ya Generalidad
MADRID, '9.-Esta mariana se reume-
ron en el ministerio de la Gobernación la
Yunta de Traspaso de Servicios a la Gene-
ralidad. .
Al salir los periodistas interrogaron al
sénior Pi y Suxier, el cual manifesté que de
los Servicios de Orden p miblicq se habrzi
hecho el traspaso en el mes de Septiembre.
También conversaron los reporteros con
el seiior Corominas, el cual les manifesté
que el traspaso total de servicios a laGene-
ralidadno creía que estuviese hecho hasta
Fm de agio.
No debe hacerse caso de los comentarios
que se hacen de nuestras conversaciones
mantenidas con el ministro de Hacienda,
pues nosotros discutimos hasta partidas de
mil pesetas.
De Presupuestos
Manifestaciones de un alto
funcionario
MADRID, 19.-Esta mariana, un alto
funcionario del ministerio de Hacienda, ha-
hlando con los periodistas, dijo que los
Presupuestos del ali0 actual serán un re-
Hejo de austeridad, sin que se regateen ser-
vicios ni haya variantes en los empleados.
Se procurara intensificar los cobros con
una mayor regularidad.
nu11111nln1n111n1n1111111111111n1nl111u11111111111111lllnI
Se reuniré en Barcelona la
Comisión de traspasos de
servicios a Ya Generalidad
MADRID, 19.-En el ministerio de la
Gobernación se ha facilitado una nota
en la que se dice que para estudiar los
traspasos de orden pflbliuo a la Genera-
lidad, se reuniré la Gomisién la semana
próxima en Barcelona.
r11uuu11l111ni11111nnu11Iu11I11lll11lqll1lllllllnlnnlnh1n
Un desfalco en el ministe-
rio de Hacienda
MADRID, 19.-Esta maflana se ha
descubierto en el ministerio de Hacien-
da un desfalco que asciende a 600.000
pesetas.
-Ha sido detenido un funcionario de
dicho Ministerio, el cual se valía de de-
pésitos caducados, falsificando pesgua r-
dos.
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Después de los sucesos de
A n d o r r a
Francia esté dispuesta a








FRANQUEO LONCERTADO Domingo, 20 de Agosto
T e a t r o  D d e é n ?9"'33f.,S.,",.°E
SIEMPRE LOS MEJDRES ESPECTACULOS
HOY DOMINGO, mal ~2o
A las cuatro y media, siete y diez y media
Reprís de la grandiosa superproducción M . G. M.
1arcan
l
g,Puede un hombre en lucha, cuerpo a cuerpo, sólo con un cuchillo
vender a un león?
Vea esta gran superproducción, en la que el grandioso atleta
IOHNY VEISMLILLER quien nos lo demuestra en primer plano.
r ..EL PUEBLO
G Hot l Pi i os
CALEFACCION CENTRAL
CUARTOS UE 8mio
Agua caliente y Iría en todas
las habitaciones
GRAN COMFORT
Servicio de bodas y hanqueées
Un crimen en Sevilla Anee el dolor y
la muerte
|
La uhra de Gniaie
P&pUbnG8HG1
~everas PIRINEII
U N ~ V E R A N O
nEI.'lcIoso








-=l*.uzkadi es la Lierra de los vascos».
He aquí el letrero que campea en todas
las carreteras de Vasconia, sobre todos
los bums y en casi todas las puertas de
taller, fabrica y aun casa particular.
Y junto a él, para darle una fuerza ex-
presiva, surge la cruz anisada. el signo
de la vastica que _ha venido a tener, ni
cabo de los siglos, un significado abso-
lutamente opuesto a aquel para que fue
creada. *
No se contenta el Vasco con la mani-
festacién verbal de sus sentimientos
nacionalistas. La erase E l gran
Monroe #América para los americanos»
que a modo de consigna, sostuvo Nor-
teamérica como justificación de su fobia
a la 'emigración europea, no se llevé
nunca tan a punto -de lanza _como 'los
nacionalistas vascos' llevan su agresivi-
dad trence a cualquier habitante de dis-
. | tinta región espaflola.
La amable uhf=équiosidad hotelera se
convierte aquienindiferencia casi hos-
til, en una a modo de condescendencia-
a ceder hahitacién y hospedaje a 191 cas-
lellano_ andaluz 0 vxl.reme8o. Les..pie-
cios han subido sin medida rnientliris la
calidad desciende. I .
Y en el ambiente social se ¢=nc\lér\h.a
ese mismo despego, un -alejfnmiellin,
cuando no una agresividad mis o Infe-
nos contenida.
Las familias vascas tienen, en su mn-
yoria. el prurito de no ense r a sus hi-
jos castellano. Sinn vascuence tan sólo y
si son aconiodndas agregan a su €nS8-
flanza dos o tres idiomas ex wa njerns.
Yo connci Vasconia hace dos mis. La
acogida en entonces amable y vm~dial,.
hospitalaria dentro de la 'sobriedad, del'
ligero rfarécler adusto del pueblo vasf-n
¿Qué ha f~aml»iadn de entonces aval, l
Muvhn en favor de Vascoimia y susli-
herlades.
Enlol1OPS Indas sus legilimns deseos
regionalista todo sn amol' por sus m1l.i-
guos f'm=ro=_ en Sin 'esper:\nzn. Mienlrns i
el régimen monárquico imperan el fede- I
raxlismo. el regio nal isrlncm er-an palalwras I_.
. sin sentido práctico alguno.
La Hepiihlica espaflola nacara adscrita _
al sistema fedvfal. 'l'l'aia el ¢°onven<~i-
I
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g,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verme. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es' Ya tercera
en Espacia que cinta con esfacién depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec~
tor de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea~
tras y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de medico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garanfias sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de Ya mañana a las doce de la nwhe. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT, a las diez V media.
función de cie.
Entrada lirica, veinticinco céntimos. Esmerado `servicio de ambo Li.g
\lli1II ni iwl1'1\l"l ii :im.r.iuls »
La mejor
m a rca
88 construyen en todos las tamaiios
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
§Con una nvvcra' PIRINF() pasarzi \`d.' un ve-
rano delicioso. rin los meses de rigurosatempe-
ratura, cuando el Calor insoportable quita todo
apetito, qué placer tener siempre a mano agua
freéquisima, fruta. [poco menús que helada y do?
clemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
t1crnis1mas para riquísimas ensaladas'
Por cuestión de intereses
SEVILLA, 19 -tan Ya Casa dé
Socorro de la Calle del Rosario ingreso
un hombre que presentaba un Ill€'g
mendo tajo en el cuello que le seccio-
naba la yugular. El herido se encuen-
tra en estado agónico.
Se llama el agresor Manuel Márquez
Morón, y el suceso ocurkio en la Calle
de las Sierpes. por motivos de intere-
ses. El herido no ha podido declarar
V -el agresor esté detenido e incomu-
nicado en la Comisarias
nu1nunl1n1lunu1llllllnll1l1llllll1ll11un11lll1lllnlllll1ln.
En Palma del Elio
Se produce un incendio, al
parecer intencionado, en
una dehesa donde pasta-
ban toma de lidia
PALMA DEL RIO. I9.-En la fin-
ca denominada El Carrascal, propie-
dad dv! marqués de Albaida. se de-
claré un violento il\cendio_ que arrasé
los pastos. pl°op:\gsiudn9e al ambulado.
Gracias a la r:ipida intervención no
hizo ¢»stra;.¢os en Pl ganado de lidiar Se
trae que el fupgn ha sido- intenciona-
.do. v se re:\Iiz.m pe<quisas para dar
con Ins autores del hecho_
nnun1unullun1lllluna01nl11l1ulll1lllllllllllllllllllullilI1
Teléfono de EL PUEBLO
A clministracién z nuim. 215
Acaba de aparecer
Por el doctor Luis N. de Castro.
Prologo del doctor N1'>vOa Santos.
Epilogo del doctor César Juarros.
El dolor y la muerte. El dolor físico
y el dOlHI` psíquico. Fisiología del do-
lor. Las causas del dOlor. Psicología
del dolor. El pentagrama del dOlor.
Los dolores del cuerpo. El dolor de
amar. El dolor de ser bueno. Elpesi-
mismo del dolor. La alegría del dolor.
Supresión del dolor: analgésicos y
anestésicos. E-l miedo a la muirle. El
sueno, hermano gemelo de la muerte.
Muerte voluntaria: suicidio. Tránsito
indoloro y agonía. Muerte celular o
elemental. Mtierte general o total. Eu-
tanasla. Elogio del dolor y de la.
muer te.
Un volumen' de 264 pégirlaxs, Cinco
pesetas.
Del mismo autor: <<Hombres rotos».
(La emoción, el dolor, la enfermedad.
el deseo de vivir v la muerte de los
tuberculosos).
Prologo del doctor Verdes Monte-
negro.
Llolofon del doctor Julio Sousa.
Un volumen de 208 páginas, cinco
pesetas.
Pedidos a INDILE, Lope de Rue-
da. 17.-Madrid.
Envíos por correo. Contra reem-
bolso, aumenta cada pedido cinctren-
ta céntimos para gastos. Boletín men-
sual blbliograflco gratuito.
mienta pleno de que la independencia
administrativa o de cualquier otro orden
de las regiones, no merma. no desinte-
gra el poder y la fuerza de una nación,
sino que contribuye con la plenitud sa-
tisfecha de aspirau-iones y reivindimcio-
nes a un mayor fortalecimiento. Tania
el ejemplo poderoso de los Estados Uni-
dos, la demostración de Suiza tan pe-
quefla y de }3ohici5n Mn indeétructiblé
en Europa.
Ya si toda esperanza regir»nalista se
arrié a los mejmws horizontes ante el
advenimiento de la Repliblica. todo de-
seo autdnumo podía plasmarse en un
estatuto que presentara a las' Cortes de
la Namién dolxd¢=.` no un Poder central y
absolherlte, sin los representantes de
toda España habían de discutirlo, modi-
Hcarlo o aprohurlo e su integridad.
,LES una Yavilidad. esta promesa de
esperanzas colmada Ío que lleva el pue-
blo VHSf2u a. esa xenofobia ngl.f~sival~? Re-
sulta lun snx'prer\den.I¢~ ('non zlhsulwio.
En 4-ol\trasl<=. toda Castilla gwierosa y
nohlv llena Sus muros de curle}es :mun-
ciadores que rezan 'p(N.0 mil O menos.
<<Nu llevéis al extranjero \'uest.ro dinero.
Conoced antes las bellezas que Espafla
enci-»l-ra. Veranead .en las playas del
Norte».
l\1m.u\'illosa réplica a ln.a,<.>:resividad
suicida nnrteha. Y diga suicida, porque
la nl:-1yol.iu de €SL:IS playas peque8:»s y
encsantumlnrns del Norte, son pobres,
desola<lol-alu<=nl.e pobres y s610 del pro-
ducto de la ex plotuviéru de sus nlrededo-
1'es»pi|\|¢»|.|-sm$ eluranle la época del ve-
ralm. viven (.lul.:lnle= el l.vslu del Nilo.
Si el furor p(»li.i(~(» puede en estos ha-
bilantes, mis que la consi<leraci6n eco-
n(3|\1i(-n, xml porvenir uugzuro a lela
peque n ciudaflo pueblef~illo \7i1S('() en
que la imlll'sLria1 ni tiencuun asiernhv.
Victoria Pri¢§2o.
'Avenida de la R epuilalica, 57
k
Accidente desgraciada
A un tenante de alcalde se
le dispara Ha Pistoia y hiere
a un empleado municipal
GRANA DA, 19.-Agn»che,al apear-
se de un autobús, cl teniente dc alcal-
de don \Venceslao Guerrero, socialis-
ta, si lb disparo Casuulmentu la pisto-
la que llevaba. EI pmyer-til hirió al
.acequiero municipal Miguel Fernan-
do, que pasfial hospital.
Una vez prestada declaracioii ante
el juez, el teniente de alcalde sénior




Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
En su Earcia Hernandez mi Iulélunn 251
CURSILLISTAS APRGBA-
DOS DEL 31
5 . O4 Convoca a una reumon que
teñiré lograr un la Casa del Maestro a
las Cinco de la ladre del Iones 2i del





El vecinclario lnabria preferidle
cogerlo solo
ALBOX, 19.-Un agite ejecutivo es-
tai procediendo al cobro de cédulas per-
sonales atrasadas, y se teme una altera-
cién de orden pdhlico, por la forma vio-
lenta que emplea y por negarse a rese-
Ear en el dorso la cantidad cobrada.
Esto, unido a que va acornpaizado de
tres guardias civiles y dos municipales.
ha soliviantado los étimos. .
El vecindario se ha negado a hacer
efectivas las cantidades por temor a ser
engafado por el agente ejecutivo, que
rotundamente se niega a entregar res-
guardo, lo que podría servir para pre-
sentar las oportunas reclamaciones.
El referido agente, en su insensatez,
ha llegado a contestar al juez, quien le
expuso la conveniencia 8e consignar las
cantidades al dorso de las cédulas, que
se trataba de ejercer sobre él coacción.
impidiéndole realizar el cobro.
En Valencia
El traslado a Ya ciudad del
Turia de los restos de
Blasco lbéiiez
VALEMJA, 19.-El comisario del
puerto de Valencia,don Ricardo l-lerraiiz,
ha recibido un telegrama del ministro
' de Obras Publicas en el que le encarga
que la Junta de Obras del Puerto se pon-
ga u disposición del alcalde para colabo-
rar con el mayor entusiasmo y con los
medios de que dispone al traslado de los
restos de Blasco Ibéflez.
snciaiista
Las <cooperadvas de seguro podrán practicar las operaciones dv
esta clase, pero sólo con sus propios afiliados y siempre que se rijan
po; los acuerdos de la asamblea de 'sucios-aseguraclos. _
En los grupos de cooperativas de consumidores, dc trabajadores y
de crédito se admite una variante que<es la llamada de cooperativas
populares», las cuales han de estar constituidas precisamente por
obreros o persona; de modestísima condición y han de perseguir una
finalidad de mejoramiento económico y social de los mismos. Fetas
entidades, para que se les reconozca su carácter popular, han de cum-
plir, además de los requisitos generales de las cooperativas dc su gru-
po, otros propios y especialísimos de ellas, que se refieren:
a) Que el numero de socios sea superior a cierto limite.
b) Que el volumen de capital, de aportaciones o de operaciones
no exceda de cierta suma, y ..
c) Que los rendimientos se incorporen en clavada proporción al
lindo de reserva ir repartible.
A cambio de esta mayor severidad que el ,Estado tiene con ellas,
les concede todas las exenciones, excepciones, facultades y beneficios
otorgados por diferentes disposiciones a las cooperativas obreras.
Proyecto de Ley sabré tributación y auxilios
directos a las Cooperativas
liste* proyecto cs el complementa n dvi Decreto de 4 de julio \' Ley
de 9 de Septiemhrc, va zmalizadns. En zzquélla se ordenaba, por una
disposición transitoria, que se constituyera una.Comisi(>n interministe-
rial con tres-reprcsentantes del ministerio cle Trabajo, tres del de Ha-
vienda y tres del de Agricultura, para estudiar y proponer lo mis ade-
cuado en este punto. La Cnmisién se constituye el 28 de Septiembre,
y, después de amplias deliberaciones, se redacté un proyecto, que cf.
<'stC carácter se public43»en la ¢Gaceta» de 4 de ]unió .pasado, encon-
tréndpse pendiente de discusión y a prcrbaci én por las Cortes.
El proyecto contiene tres partes: re men de exenciones, convu-
si6n de préstamos y auxilios directos.
Exenciones
'Del impuesto sobre bienes »le las p€rSunai j.Liridicas y del de dere-
chus reales y timbre, para todas los documentos y contratos en que
sea parte la personalidad j llrimliva de las Cooperativas.
'Las populares de consumo estarzan exentas de la contribución de
Utilidades §', en su consecuencia, de la cuota mínima industrial; para
ello seré.indispensable que no Sirvan al .p(1blico. o apliquen el sobran-
tc a ébrzgs sociales 0 a reserva -ir repartible. _
Las Cooperativas sanitarias que sirvan al pxiblico pagdrin siempre
la cuota dile les corresprmda de contribución Industrial.
Las Cooperativas de productores trabajadores no pagaran tampo-
va pfvr Industrial ni Utilidades, y estarzan cuentas también dc toda cla-
se de arbitrios provinciales 0 municipales.
Tampoco contribuirán por Industrial ni' Utilidades las Cooperati-
vas de Seguros, aunque no sean populares, siempre que no tengan ca-
rzicter mercantil.
Se expresa, acmés, el principio de exención a las obras sociales
efectuadas por las Cooperativas y a las federaciones y uniones de és-
tas; se establece también que la exención de impuestos del Estado
supone la dé los impuestos provinciales y municipales, y se reconoce
la posibilidad de que se deje a las federaciones de Cooperativas la re-
caudacién de los tributes que haya de satisfacer cada una.
Por ultimo, se fija como regla absoluta que las Cooperati.vas no
podrán ser objeto de agremiación.
Préstamos
Se autoriza al Ministerio para conceder préstamos a las Cooperati-
vas hasta el máximo de 500.000 pesetas, para favorecer la construcción
0 adquisición de locales con destino a sus servicios sociales; estos
préstamos abonarzin interés de 3 por IO0, serzin amortizables en treinta
alias y estarán garantizados con primera hipoteca sobre los inmuebles,
sin que la cantidad prestada pueda exceder del 50 por 1ooldel valor
asignado a la finca.
La obtención del préstamo estarza subordinada a que la Cooperati-
va lleve un ar3o por lómenos de funcionamiento, haya desembolsado-
un 15 por loó del importe de la obra y a que la petición sea informa-
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' dm EL PUEBLO
Gran Fahrlca de Baules,
Ilundos y Malejas,
~l
L. Se hacen roda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para auromoviles ` .
B=Aul.Es vIENEsEsvcA_IAsdelvluEsTRAs [[ll[[lHI PUUHI3f 3 f1_"[I
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CON ni LAS
GrmEm§ ©E l©S @ECW©S
Y AFECCIONES Dr; LA plE[._ QUEMADLIRAS.
HERIDAS INFECTADAS, sAnANoNzs ULCE-
RADOS. VARICES. ETC. _.a _a -..»
OE vz1~x'rA ZH' r.As EARMACIAS
. nnnnnae I
para 10400 los casos do anemia, uemuuaa general,
lnapelencia, depreslonea, c/c.
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H S , 8 I I SE1zvIcIo..E§pEcIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Alf visitar Huesca, no olvidéis Hacer el itinerario Calle SAN ]()RGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él en entraréis la EBANISTERIA R  E  N  Z
rmvlos
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMpl2ADOp
I nrandus Almacenas de Muebles Muenlns de Buin Mueles erunfimirus
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Tienda: Ccso -de Galán. 58 Talleres' Ramirof el Monee, 221
HUESCA
Esta nueva Imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez. 45.
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lamen seco del pais,Io mejora . . . . . . . 14 Id yd
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8y . . . . . . . 10 lb id
Pescados frescas, recibidos directamente de los puemos
FébliG8 de IERS metálicos
T Q
" ' Com re su S • s n id-p S 0Mml¢l' 8 la




Sommiars para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
nEslnEnlo BAGE
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchliD E VENTA E N TODAS LAS l=A.zv~1Acl/xs elástico, almohadill  y tintas par  seller." Los pedidos de ellos de
1iarvsn \~"!vQ9i9~ ozv»s>~gz'vzz:\arcs\sbfr1»~ I'
Esta cAsA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- -2- -2- ZADORES a DOMICILIO -2: 2- -2-
FABRICA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G de d p l d bl
JUNCO muvlisns lvIEoul.A
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
I Porclneu Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
| M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
Cosa . en n es. - e '
: °"-nnznn Lnsnusn-',';f-z-°-uursfn
Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusros.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Heriaies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.~PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
.: Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasquera»
. y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
7 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETI5l.Es_.
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
. Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Almacén de Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,maderas se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (Hues da) Gráficas de
MUEBLES
L l g i~
s
xI







Cosa Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
-lIINDISCUTIBLE1l
v sl. TRATAMIENTO MODZRNO MAS nAPlno Y EFICAZ
|
ncaaavcmomoumao Añoso
Féhrica§y talleres: . Padre I-luesca, II
IJ. SAN AGUSTIN
HUESGA
donde se surten to-
dafs las_parc-jas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesano para construir su nido
Plaza dm la Universidad, a Ielatana as HUESCA
Gaslmlro Larrosa
Corredor de lodo clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Loriente ) •
: I .
lluesca-Zaragoza
EXTRANJERDLA vznnnn SUBRE L0 auge
M:\I)RII)_ DDURRE EN L A cnncsn .
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O." y nivel del mar, 759,f>; Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kil6-
mvtros Estado del cielo, nuboso 0'6. Tempera-
ura máxima a la sombra, 60.0. lb. mínima id., 18,0,




EI gobernador, seiior Massa, hace
interesantes manifestaciones a
los periodistas
Ayer, a la /zara de costumbre, el gobernador civil, don Pedro Massa, reci-
bié a los perzlodzlstas. .
_Nos manifesté que había leído el suelto publicado en EL PUEBLO sobre
supuestas anormalidades que se observaban en la cárcel de Huesca y que, ddn-
dose cuenta de la importancia que tenían los informes recogidos en dicho
diario, había llamado al director de la Prisión para aclarar lo ocurrido
El calado /uncionario de Prisiones ha dicho al gobernador civil que no era
cierta la promiscuidad de presos sociales y políticos con los comunes. De los
primeros hay die; en la Pr zls zlon, y solamente dos de ellos, a pelicion propia,
vi1/en con los presos comunes. Los ocho restantes ocupan celdas 3. una sala
completamente independiente.
Los medicamentos se facilitan a los en/er/nos cumpliendo rigurosamente Ya
orden del médico de la Prisión, que gira v zls zlla d zla rzla. Lo que pasa es que
algunos presos so lzlczltan especi aos de los que carece el botiquín de la cárcel.
No obstante, si estos especijicos los receta el médico, se adquieren.
En todas las presiones de Espayda existen celdas de castigo que ocupan aque-
llos presos que por indisciplina u Otras causas son merecedores de castigo. Las
celdas de castigo de esta corcel, las ocupan los re1/oltosos e indz'sczlplzlnados, los
peligrosos que pretende/z soliviantar el ánimo de sus c o n zpavieros. Reconoce el
director que dichas celdas reúnen pésimas condiciones de salubridad, pero
como no hay obras, de ellas tiene forf{osamente que hacer uso cuando las cir-
cunstancias lo demandan. No es cierto que hayan ocupado esas celdas durante
dos meses los-mismos presos. Ha habido uno que paso allí un mes y días, pero
en la actualidad estén completamente vacías.
Respecto al régimen de pan y' agua ha dicho que era un castigo que se fiala
y autorz':{a el Reglamento de Prisiones. Pero en la actualidad y desde hace
mucho tiempo no se aplica en esta Pr zlszlon.
Esto es todo. Nosotros recogimos en nuestras columnas los informes que
recibimos sobre supuestas anormalidades que ocurrían en 9 prisión provin-
cial. El digno gobernador ciz'il, como era de esperar, ni procurado. informar-
se para aclarar lo que /'subiera de cierto en aquella denuncia. E L PUEBLO
agradece al Señor Massa su diligencia y celo en este asunto.
El conflicto de los olareroipanacleros
[Hemos preguntado al sezior gobernador sobre la marcha del convicto de
los obreros panaderos, planteado hace mes y' media. Hay cuarenta /sombres
sin jornal y sin medios de vida _y hemos creído oportuno conocer la opzlnzl6n
del gobernador civil, ya que el origen de esta huelga son petz'czlones de mejora
de los obreros que han sido reputadas de razonables y justas. La lu-cha en este
con ecto es abiertamente desigual, ya que la autoridad gubernativa obligato-
riamente tiene que garantizar el abastecimiento de pan y los patronos, con la
-ayuda que les ofrece el Gobierno, con los soldados, no tienen prisa, por lo que
se ve, en solucionar el problema.
El setior Massa nos ha repetido lo que tantas veces ha dicho. Que la z`nt1'an-
sigencia de los obreros, su negativa a aceptar otra intervención que la directa,
ha hecho fracasar todas las gestiones. El gobernador ha llamado 1/arias veces
f a los patronos y obreros para z'ntervenzlr de mediador. Los obreros se han ne-
'gado a aceptar el requerimiento. En estas condz'czlones el gomer mador no ha po-
-dido hacer otra cosa que el gestionar de los patronos un aumento en los jorna-
les _y la conceszl<5n de las restantes mejoras solicitadas. Y consiguió que [lega-
ran a aumentar la mitad de lo que los obreros pedían. Ss.' éstos hubieran acep-
tado la intervención gubernativa es posible, casi seguro, que a estas horas el
conflicto estaría satisfactor lamente resuelto.
El gobernador reconoce que la lucha es desigual, ya que por todos los me-
dios tiene que garantzl:;ar el abastecimzlento del pan, /a11or°eczlendo indirecta-
mente a los patronos. Y estas mismas observaciones ha hec/zo repetidamente a
los patronos, los cuales le ofrecieron aumentar una peseta en todos los jornales.
Et setior Massa se ha despedido de los periodistas dz'czléndonos que en la
.provincia la tranquilidad es absoluta.
La Ley Agraria, en acción
El Gobierno se incauta de
la finca Mora talla, del ex
marqués de Viana
En ella se instalaré la Yeguada
Nacional, en la que tendrán
trabajo muchos obreros
CORDOBA, 19.-Ha llegado el direc-
lor de Reforma Agraria, don Dionisio
Torrero, para. incautarse de las fincas de
la grandeza e el término de Córdoba.
Cumplimente a las autoridades y a la
Junta provincial' de dicho organismo.
En el Gobierno civil dijo a los periodis-
tas que hoy, a las cuatro de la tarde, y
acompaiiauo del personal del Instituto y
del presidente de la Junta provincial,
irétd incautarse de la lince Mora talla,
que perteneció al marqués de Viana, fa-
mosa durante la Monarquía por las ca-
cerias a que asistía el ex rey.
La lince no seré.entregada a los lunes
aquí se la destina hasta el día 30 de
Septlembm, respetando así los derechos
de los actuales arrendatarios. En 1a.cifa-
da fecha quedara instalada allí la ye
guida nacional, por cuyo motivo se en-
cuentra en ésta el director general de
Ganadería para estudiar los acoplamien-
tos. También dijo que su viaje tenia
como principal objeto implantar en Cdr-
doba la nueva polilica del Gobierno para
hacer frente al pan obrero, y que la ins-
talacién de la yeguada antes aludida
dará trabajo a los obreros de los pue-
blos de Hornachuelos y Posadas, por la
enorme cantidad de jornales que habré.
que invertir.
Los citados señores irán mariana,
acompafiados de ingenieros, a Castro
del Rio, donde realizaren la incautaeién
de varias cincas afectadas; las mas im-
portantes, las del ex duque de Medina-
celi, en las que por no existir contratos .
de arrendamiento, serán inmediatamen-
Alanegacién infantil
Un nif"o de once apios salva
Ya vida a otro de diez
Cuando estalla a punto de aho-
garse
- MALAGA, 19. --En la playa de Alme-
llones. cuando se hahaha. el nicho de
diez años Blas Palomo sufrió un calam-
bre que le inmovilicé, y pedid auxilio.
El hilio de once a8os. Luis de Castro. se
arrojé al agua y logré salvarle. El minio
ha sido llevado a presencia del coman-
dante de Marina. que ha abierto expe-
diente para que se le otorgue una re-
compensa.




A las uchú y mc*di:\ ¢l(' la 1naMna y a las
seis de Ya tarde.
Megan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILI()
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te entregados a las colectividades obre-
ras.
El día Q0 celebraré el sef1or Torrero
una reunión con los ingenieros agréno-
mos sobre la total implantación de la
Reforma Agraria en la provincia, y
agregó que si ello no fuera suficiente
para remediar el paro, puede asegurar
que el ministro de Obras Publicar cola-






Se ha dado trabajo a un millón
y medio de obreros
VVASHIN(}'II()N. - Calcula 01 dcparta-
mento del Trabajo que desde marzo último,
han hallado ocupación un millón y medio
de trabajadores, que' s i hallaban en paro
forzoso.
Para recuperar el oro del
"Lusitania, ,
NUEVA YORK.-Mr. Charles Courtney,
ha presentado a las autoridades un proyec-
tG para la recupvracién del oro que se
encuentra en el Casco del trasatlántico
<Lusitania», que fue echado a pique por
un submarino alemán durante la gran
guerra.
Se calcula que a bordo del <<I-usitaniz1»
se hallan lingotes de oro por un valor total
de millón y medio 1) dos milluncs de libras
esterlinas.
Una amenaza para Ford
NUEVA YORK.-Al lamentar cl hecho
de que no todos los fabricantes de automé-
viles hayan aceptado el Código establecido
pan dicha industria, el seriar Johnson ha
manifestado que si es necesaria serie em-
pleados c<>ntra los que se nieguen a acatar
dicho Código los Poderes disciplinarios que
van incluidos en la misma le\'.
Del supuesto ln allazgo del avión
de AlI\'lllld~S¢l'l.
PARIS.- ~lil cónsul de Francia en '1`rom\-
soe se muestra escéptico ante el rumor
circulado acerca del hallazgo de los restos
del <<Latham 47».
En el pueblo de Tromsoe hay pescado-
res que ahorman, que en una reciente incur-
sién por la isla de Berón, al Sur de Spitz-
berg, vieron los restos del hidroavión de
Amundsen y Guilbaud.
Las autoridades noruegas han decidido
Comprobar la veracidad de tal información.
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Proyecto de nueva colonia
ingresar
l-ONDRES.- -El comité de estudios para
el estrechamiento de los lazos entre las po-
sesiones britzinicas y las Indias Occidenta-
les, ha propuesto que se constituya una
nueva colonia,' de la que formarían parte
varias islas, bajo el nombre de Islas Brité-
nicas del Mar Cdrihe, v cuya capital seria
Stelugie.
La aviación soviética
MUSCOU.-La Agencia Tasa dice quo
se ha verificado la jornada de la aviación
en la U. R. R. S., para conmemorar el XV
aniversario de la creación de la Hoto aérea.
Siguen matarlo a los que se
fugan
ESSEN.--Seglin la agencia Wolff, un co-
munista de Wanda, acusado de asesinato
de un jefe de milicias hitlerianas, ha sido
muerto a tiros cuando trataba de escaparse.
Un cómplice que le acompañaba recibió
dos balazos, resultando con heridas graves.
e Palos de ciego
\NIESBADEN.-Un miliciana racista ha
sido atacado y herido por un desconocido.
Como represalias, las autoridades han dete-
nido a varias personas hostiles al nuevo ré-
gimen.
Además se gratificaré bon 500 marcos a
qliicn dcscuhra al autor d<*l hecho.
Un clecretro de Agricultura
BERLIN.--Se ha publicado una disposi-
cién segxin Ya cual las Asociaciones agricu-
las no ppdrén introducir cambios en sus
presupuestos y funcionamiento sin una au-
torizacién previa de las Cooperativas agri-
cnlas.
l l SAGE
El local de las insuperables producciones
Hoy domingo 23
Reprís de la grandiosa superproducción
TARZAN DE LOS MONOS
Un argunwnto lleno dc* intrigas \' a tra\.(.s







Muy'se13or nuestro: Esperamos de su benevolencia ordene la inserción de las cuarti-
llas que se acomparian, en el periódico de su dirección, y en las que se detalla la situa-
cién de los presos politico-sociales. a
Gracias anticipadas. Quedan suyos afros. y s. s. q. e. s. m.--Por los presos, Félix
Miilén.
En las columnas de EL PUEBLO apareció ayer un articulo de la Redacción, en el
que se hablaba de supuestas anomalías dentro de la czircel. _
Se exhorta en las mismas a que aquellas personas hui sepan algo Sobre el particular
lo aclaren. Creemos que nadie mes indicados a aclarar que los que sufrimos sus con-
secuencias. \
Es cierto cuanto en- el num-ero de ayer se expresaba. Y para demostrarlo, aportamos
las siguientes pruebas que estamos dispuest6s a mantener ante las personas que preten-
dan refutarlas.
Por vez primera se nos tiene, a una parte de nosotros, en la sala denominada de
<<()uincena» que, como la palabra indica, esta destinada a aquellos profesionales de la
delincuencia, a quienes se aplican las condenas cfmocidas con el mismo nombre. Esta
Sala es el peor de los departamentos de la cárcel. Nada extra rio seria estuviéramos en
dicha sala cuando los demás pabellones rebosaran de personal. Nada mas ilégicoz los ,
otros departamentos estén casi vacíos. E1 resto de noSOtroS esta en la sala <Correccio-
nal», y, finalmente, dos en la <<Enfermeria».
Que se coacciona al médico para no- suministrar medicamentos a los enfermos pudie-
ra aclararlo el sénior administrador. Recientemente y en presencia del compaliero jesxis
Alloza, incitaba al facultativo-se1iQr Millaruelo para que en vez de medicinas ordenara el
traslado a celdas de castigo de los que, segfm él, van al médico por el deseo de pasear-
se. Cuando lo cierto es que existe el deseo de que no. se gasten las pesetas que en el
presupuesto de la cárcel figuran a tal fin. Prueba evidente es, que cuando una medicina
vale mes de dos pesetas, no se receta. Hay una fórmula eterna sea cual sea la dolencia:
una purga un poco de citrato de magnesia y... a curar. '
Un compaxiero, de 20 anos, que debido a los días pasados en celdas de castigo, faltas
do ventilación, sufrió una rápida caída del pelo, se le contesta que eso lo debe pagan' el
interesado, pues la Casa no paga las ganas de presumir. Y la medicina hubo que com-
prarla por suscripción entre todos.
Las celdas de castigo, bajo de tierra, cerradas por inservibles por aquel gran amigo
del recluso-Salillas- , son algo que nos abstenemos de comentar porque no se Crea
que escribimos alguna novela dantesca.
A ellas se va por cualquier nimiedad. Por el capricho de un uncial cualquiera.
El régimen de pan y agua subsiste y puede demostrarlo quien no hace muchos días
estaba sometido al mismo. Y llega a tal extremo la <fobia» de los que rigen esta Prisión,
que se deniegan peticiones como la hecha por Francisco Ponen, solicitando se le dejara
un encerado de los de 1a.escuela para dar clases en su departamento durante el periodo
de vacaciones a otros presos analfabetos.
Es cierto, pues, cuanto en EL PUEBLO de ayer se daba por supuesto.
Los presos políticos 0 sociales están en promiscuidad Con rateros e invertidos.
De esto no protestamos, pues los tenemos como compaxieros, y tal vez alguno agra-
dezca algún día estas horas vividas con nosotros. Pero querernos hacer constar que esto
es, en esta Prisión, en la (mica de Espacia que ocurre.
Y para finalizar solo pedimos a las autoridades que corresponde--seflor presidente de
la Audiencia y señor juez-que ordenen se retire del despacho del director el retrata dc
Concepcion Arenal y será el mejor modo, de honrar su memoria.
Cárcel de Huesca, 19 de Agosto de 1933.-Por los presos sociales, Félix Millán, Ce-
ledonio Pinto, juan Segado, Pedro Belio, Frarncisco Pinzan y siguen mas firmas.
Por nuestra cuenta
Ciertamente, no esperábamos que fuesen los propios presos los que sobre su firma
nos hicieran las denuncias que publicamos, y que confirman lo que ayer débanos como
informes merecedores de constatación.
Creiamos nosotros que serian las autoridades que tienen jurisdicción en la Prisión
Provincial, 0 algún señor abogado defensor, quienes se apresurarían a poner las cosas en
claro. Esperábamos que alguien nos diría lo erróneo de nuestros informes tranquilizando
la conciencia desazonada.
Lejos de ello, son los presos los (micos que hacen uso de nuestras columnas ofrecidas
a todos, y sus manifestaciones son la confirmación de lo que ayer acogimos con reservas.
EL PUEBLO, único diario republicano de Aragón, de tendencia acentuadamente
gubernamental, espera que las manifestaciones que publicamos de los reclusos sean reba-
todas en forma que no ofrezca duda alguna y por autoridades irrecusables.
Si así no se hace. EL PUFBLO formularzi denuncia concreta y categórica ante quien
puede ordenar romper silencios y ejercc-r alta inspección y justicia.
Creemos haber dicho lo bastante. Esl>vr:nnos.
.coMBINAc1oN DE GO-
BERNADORES
MADRID. I9I.--El ministro de la Go-
bernacion, al re<~ihi-'esta madrugada a
los periodistas, les facilicito la combina-
ciéu de gobernadores que habla firmado
el presidente de la republica.
Dicha combinación es la siguiente:
Se nombra gobernador civil de Va-
lencia a don Luis Pena Novo, que des-
empenaba el cargo de gobernador gene-
ral de Extremadura; de 'l'enerife, a don
Juan González Quesada; de Ciudad
Real, a don .losé Maria Lamina Ullate;
de Huelva, a don Rafael Montañés, que
desempefiabaigual cargo en la provin-
cia de Zamora. cle Zamora, a don Cefe-
rino Palencia y A. 'l'ubau, que serbia el
de Teruel; de Teruel, a don 1-Iermogenes
Cenanior. que desempeiiaba el de Bada-
joz: de Badajoz. a don Pedro Monje San-
mano, abogado del Instituto de Reforma
Agraria.
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Del ultimo complot
Un periodista en libertad
MADRID, 19.-Ha sido pue>lo en li-
bertad el periodista Gonzalo atorre,
que se supuso complicado en el pasado
('mnpl<>I f£l>lL'iS(il.
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Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas <;ondiciunes.
Iuformarén en la Administración de
esteperiédico.
Dice el seiior Viduales
Los presupuestos han.de
ser manifestación de aus-
teridad
MADRID. 19.-El ministro de Hacien-
da dijo a los periodistas que tenia termi-
pados l.os presupuestos del 33 al 34 los
cuales había dado a conocer en el Con-
sejo.
Es precisa que tengan asistencia mis
proyeetios de erudito sin saeriiicar al
contribuyente.
Cree que la recaudaeion puede am-
pliarse realizando nuevos ingresos con
nuevos impuestos sobre fuentes que per-
miten ampliación de cargas.
Los ministros están' conformes» con
mis presupuestos y cada uno en su de-
partamento esté haciendo la oportuna
acopla ion.
Asimismo dijo que el empréstito de
los 9.50 millones de deuda presupuesta-
ria, no se haría hasta el mes de Octubre,
época en que habrán regresado ya del
veraneo los hombres de negocios.
La Junta naranjera
Se constituiré con jurisdic-
ci6n en toda la naci6n
" ADRID, 19.--El ministerio de In-
dustria y 'Gomercio ha publicado una
nota en Ya que dice que en vista de los
deseos constantemente manifestados por
varios sectores de la economía nacional
y de diversos diputados de la Cámara,
se va a convocar a la. Junta Naranjera.
Dicho organismo seré permanente con








o n de o a s c u a
Señor Director dc EI. PUEBL( ).
(`.m.vl dc llucsca, 19~8-.%.3.
